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y las habilidades sociales de los estudiantes del IV ciclo de educación primaria de 
la Institución Educativa Andrés Bello del distrito de San Martin de Porres – 2015”, 
cuyo propósito es determinar cuál es la relación existente entre Autoestima y 
Habilidades Sociales, de los estudiantes del IV ciclo de educación primaria de la 
Institución Educativa Andrés Bello del distrito de San Martin de Porres- 2015,  en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
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los cuales se detallan a continuación. El Capítulo I,  se refiere a la introducción el 
cual incluye los antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico, la 
justificación y objetivos; el Capítulo II, se refiere al marco metodológico donde se  
encuentran las variables de estudio, la metodología y diseño; el Capítulo III, se 
refiere a los resultados de la investigación;  el Capítulo IV, hace referencia a la 
discusión; el Capítulo V,  se muestran las conclusiones; el Capítulo VI, se 
muestra las recomendaciones; el capítulo VII, las referencias bibliográficas, 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar el grado de 
relación que existe entre la autoestima y las habilidades sociales de los 
estudiantes del IV ciclo de educación primaria de la Institución Educativa Andrés 
Bello del distrito de San Martin de Porres – 2015. 
 El tipo de estudio que se consideró  fue de tipo básica con  el diseño de 
investigación no experimental de tipo correlacional, porque se buscó determinar el 
grado de relación que existe entre las dos variables de estudio; lo que permitió 
realizar la investigación en una muestra de 90 estudiantes del IV ciclo de 
educación primaria a quienes se le aplicó un cuestionario con una escala nominal 
tipo Likert aplicándose la técnica de  encuesta. 
 Los resultados obtenidos permitieron concluir que existe relación entre la 
autoestima y las habilidades sociales de los estudiantes en la correlación de 
Spearman  Rho = 0,717 entre las variables: autoestima y habilidades sociales. 
Este grado de correlación nos indicó que la relación entre las variables fue 
positiva y tiene un nivel de correlación moderada en los estudiantes del IV ciclo de 
educación primaria de la institución educativa Andrés Bello del distrito de San 
Martin de Porres – 2015. 
 
 





This research aims to determine the degree of relationship between self-esteem 
and social skills of the students of the fourth course of primary education of School 
District Andres Bello San Martin de Porres - 2015.  
 
The type study that was considered basic type with non-experimental 
research design correlational, because it sought to determine the degree of 
relationship between the two variables of study; which allowed for research on a 
sample of 90 students of the fourth course of primary education who were applied 
a questionnaire with a Likert scale nominal applying the survey technique. The 
results led to the conclusion that there is a relationship between self-esteem and 
social skills of students in the Spearman correlation rho = 0.717 between the 
variables self-esteem and social skills.  
 
This degree of correlation indicated that the relationship between the 
variables is positive and has a moderate level of correlation IV students in primary 
education from the school Andres Bello district of San Martin de Porres - 2015. 
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